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Met uitzondering van de Brusselse agglomeratie en enkele plaatselijke regies wordt 
de drinkwaterdistributie in Vlaams-Brabant verzekerd door de V.M.W. Ongeveer 90 %van 
het water wordt over Centraal Vlaams-Brabant aangevoerd langs een centraal produktie- en 
toevoersysteem. Deze belangrijke toevoeraders lopen over een zuid-noord-as vertrekkend 
vanuit Chaumont-Gistoux tot Mechelen. Onderweg wordt de produktie van kleinere 
grondwaterwinningen van de Dijle-, Laan-, IJ se- en Voerbekkens toegevoegd (bijlage 2). 
De Maatschappij betrekt voor Vlaams-Brabant praktisch 38.310 m3/dag uit 12 
grondwaterwinningen in Wallonië en 93.600 m3/dag uit 36 grondwaterwinningen in het 
Vlaams grondgebied. De huidige totale produktiekapaciteit bedraagt dus praktisch 132.000 
m3/dag. 
Mits de uitbreiding van enkele bestaande winningen en het uitbouwen van een paar 
nieuwe geplande en in studie zijnde grondwaterwinningen o.a. te Holsbeek (het Rot) en te 
Tienen-Overlaar, kunnen wij vermoedelijk in 1994 over 148.500 m3/dag beschikken. Een 
recent gemaakte prognose stelde voor deze periode echter een verbruik van 161.000 m3 /dag 
voorop. 
Teneinde de drinkwatervoorziening in Vlaams-Brabant in de toekomst veilig te 
stellen, werden toekomstgerichte prognoses van het verbruik gemaakt voor de periode van 
1991 tot het jaar 2000. Hieruit blijkt dat de Maatschappij in het jaar 2000 over een drink­
waterproduktiekapaciteit van 176.000 m3/dag zou moeten beschikken. 
Uit deze gegevens kunnen wij konkluderen dat er dringend nieuwe winnings­




Gezien het, enerzijds, hydrologisch moeilijker te verantwoorden is om steeds 
dezelfde grondwaterlagen te belasten en anderzijds, deze sporadisch uitgevoerde kleinere 
uitbreidingen uiteindelijk geen voldoende reserveprodukti.ekapaciteit opbrengen, is het 
dringend nodig om de optie van drinkwaterproduktie uit oppervlaktewater te aktiveren. 
Op basis van de waterkwaliteitstudie van de Dijle en de zijrivieren, de IJse, de 
Nethen en de Laan, werd eertijds geopteerd om, gezien de betrekkelijk goede kwaliteit van 
het Usewater, dit stroomgebied als eerste te gebruiken voor de produktiè'van drinkwater. 
In die optiek werden op het Gewestplan LEUVEN, Duisburg 32/5 van 7 april1977 
de inplantingsplaatsen voorbehouden voor het oprichten van het doorstroombekken aan het 
Vissershof op het grondgebied van St.-Joris-Weert en het behandelingscomplex aan de 
Prins de Bethunetaan te Neerijse. Deze voorziene inplantingen zijn centraal gelegen in het 
Dijlebekken tussen de mondingen van de stroomgebieden van de IJ se, de Nethen, de Laan 
en eventueel de Leigracht en de Molenbeek (bijlage 3). 
Op termijn kan, naargelang de noodzakelijke drinkwaterbehoeften en voor zover het 
water voldoende zuiver is, beroep gedaan worden op deze bekkens. 
Dit projekt werd prioritair en als optie op langere termijn opgenomen, in de 
"Besluiten en Richtlijnen" van opeenvolgende Ministeriële Kabinetten van de: 
- Minister van Vlaamse aangelegenheden, R. DE BACKER-VAN OCKEN, nota van 
1978 "Waterbeleid in Vlaanderen". 
- Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs, JAN 
LENSSENS, met zijn "Richtnota" van 1982 "De drinkwatervoorziening in 
Vlaanderen". 
- Gemeenschapsministe� van Leefmilieu, Landinrichitng en K.M.O.beleid, ]OS 
DUPRÉ, in zijn "Richtnota" van 1988 "De drinkwatervoorziening in Vlaanderen". 
Gezien de resultaten van de recent gemaakte prognoses op korte en langere termijn, 
dringt de oprichting van deze oppervlaktewaterwinning zich meer en meer op. 
Dienaangaande heeft de Maatschappij sinds het begin van 1989 de bemonstering van de 
U se, de Laan en de Nethen opgevoerd. 
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De debieten van deze stroomgebieden zijn: (bijlage 4) 
- de Laan 3.600 m3/u met een oppervlakte van 13.850 ha. 
-de Nethen 500 m3Ju met een oppervlakte van 5.540 ha. 
- de IJse 652 m3/u met een oppervlakte van 7.500 ha. 
Op basis van de analyseresultaten en rekening houdend met het grote debiet van de 
Laan, wordt geopteerd om het water van de Laan in eerste fase aan te wenden voor de 
produktie van drinkwater. 
Volgend hydraulisch verloop en behandelingen worden vooropgèsteld : (bijlage 5) 
�- oppomping van het ruwwater uit de Laan. 
�- vóórbezinkingsinstallatie voor het verwerken van de zwevende stoffen. 
�- homogenisatiebekken 
@- voorbehandelingsstation voor de defosfatatie met slibbekkens en slibbehandeling. 
@- doorstroombekken van 750.000 I 800.000 m3. 
@- oppomping voor nabehandeling. 
®- nabehandelingsstation met : ozonisatie, flottatie, filtratie, aktief-koolbehandeling, 
pompreservoir met hoogd.rukpompstation, hoogspanningskabine, ... enz. 
Gezien de dringende noodzaak om zo vlug mogelijk tegen 1994/95 over een 
supplementaire drinkwaterproduktie van 10.000 m3/dag te kunnen beschikken, is besloten 
om de infrastruktuur in 2 fasen uit te bo�wen, eventueel met gefaseerde modulen of 
voorlopige gedeelten. 
I. eerste fase, voor een produktie van 10.000 m3Jdag. 
II. tweede fase, voor een produktie van 30.000 m3/dag. 
Met de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de infrastruktuurwerken 
die op termijn moeten uitgevoerd worden met in kolom 8 de voorkeurinplantingen van de 
verschillende behandelingstrappen die een logische chronologische opeenvolging nastreven. 
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!(fA) � WATERVANG OP DE LAAN ·x x 
fa] 1 WATERVERVOER: LEIDING x 
2 OPEN KANAAL 
3 LEIGRACHT 
� VOORBEZINKING SIN ST ALLATIE x x x 
I (fa) HOMOGENISATIEBEKKEN 
1 VISVrrvER x 
2 NIEUW BEKKEN VOOR HUIDIG WATERPRO-
DUKTIECENTRUM "GEUZENHOEK" - HOEKSTRAAT x 
É)_ VOORBEHANDELINGSST A TI ON 
1 ACHTER W .P.CENTRUM "GEUZENHOEK 
BESfAANDTERREIN 
2 VOOR OF OMGEVING W.P.CENRUM 
"GEUZENHOEK"-HOEKSTRAAT x x 
3 WOLFSHAGEN (rEGEN NEF.RDSEBAAN) 
4 �SEBAAN 
� DOOR STROOMBEKKEN x 
fE) OPPOM PING x x @l) NABEHANDELIN G S- EN HOOGDRUK-POMPSTA TI ON 
1 PRINS DE BETRUNELAAN (KAS1EELDRE_W) ·x x x 
2 STATIEPLAATS (VELDWEG) x x x 
3 WOLFSHAGEN (TEGEN NEERDSEBAAN) 
4 NEERUS EB AAN 















































�· INPLANTING VAN DE IN FRA STRUKTUURWERKEN 
------------------------------··········-·-----------··· 
De inplantingsvoorstellen van de verschillende gebouwen worden gedaan na ernstig 
onderzoek en rekening houdend met de voorschriften en richtlijnen en met kennisname van : 
1. Het "Gewestplan Leuven" K.B. van 7 april1977. 
2. Het B.V.E. van 17 oktober 1988 betreffende de "Vogelbeschermingsgebieden". 
3. De "Biologische Waarderingskaart" van 1985. 
4. Meerdere K.B.'s, M.B.'s, Dekreet en Wet betreffende "Beschermde landschappen en 
dorpsgezichten". 
5. en de "Aanvullende studie van de waterbeheersing van de Dijle, stroomopwaarts 
Leuven. Eindverslag van februari 1990". 
3. 1. GEWESTPLAN LEUVEN- DUISBURG 32/5 (bijlage 6) 
@ Watervan� op de Laan 
Te bouwen op de linkeroever van de Laan in de nabijheid van de zinker van de 
supplementaire "toevoer Mechelen" of eventueel meer naar brug toe aan de 
Hoekstraat @. 
Een betrekkelijk klein gebouw voor het opstellen van de pompen en eventueel een 
H.S. kabine kunnen gebouwd worden achteraan de weide langs de Laan met een 
rurale verharde toegangsweg vanaf de Hoekstraat 
Volgens het Gewestplan is deze inplantingsplaats gelegen in een landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied doch praktisch naast een lintbebouwing met landelijk 
karakter. 
9 Watervervoer 
Het transport van het opgepompte Laanwater naar het voorbezinkbekken kan 
gebeuren langs : 
1 - een persleiding : deze oplossing schijnt de meest praktische te zijn. De 
natuurlijke omgeving wordt het minst geschonden daar de leiding volledig in 
ondergrond geplaatst wordt. Daarenboven kunnen met een persleiding alle 
hindemissen genomen worden : de straatoversteek, dwarsen van grachten, 
greppels, met uitmonding in de visvijver of eventueel in een nieuw aan te 
leggen bekken. 
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2 - een open kanaal : dit houdt in dat : 
a) het water onder eigen verval naar de vijver moet lopen. 
b) het betrokken terreingedeelte in volle eigendom moet aangekocht worden 
vanaf de Laan tot aan het bekken. Daarenboven moeten de percelen 
omheind worden, tenminste voor het vee. 
c) toch een gedeelte moet ingekokerd worden met vermoedelijk een 
bijkomende oppomping naar de visvijver, indien deze als voor­
bezinkbekken wordt gebruikt. 
3 - de Leigracht : het gebruik ervan als aanvoerweg voor het opgepompte 
Laanwater naar de visvijver is theoretisch mogelijk, doch de huidige 
natuurlijke waterhuishouding van de omgeving kan emstig verstoord worden 
wanneer een onontbeerlijke profielvergroting - met eventueel aanbrengen van 
betonelementen - zou uitgevoerd worden. Daarenboven wordt het huis­
houdelijk afvalwater van de huizengroep van de "Geuzenhoek" langs deze 
Leigracht afgevoerd. Deze oplossing impliceert het bouwen van een sluizen­
en overloopsysteem voor de debietregeling en de toevoer van het Laanwater 
aan de visvijver. 
� Vóórbezinkingsinstallatie 
Aangezien het ruwwater van de Laan zwaar belast is met zwevende stoffen, wordt 
het vooraf mechanisch en scheikundig behandeld. Deze behandeling kan uitgevoerd 
worden in een afzonderlijk gebouw of gevoegd worden bij het eventueel te bouwen 
vóórbèhandelingscompleks in de omgeving van het bestaande W.P. Centrum 
"Geuzenhoek". 
� Homogenisatiebekken 
Gezien sommige grote infrastruktuurwerken, waaronder het doorstroombekken, 
niet op korte termijn kunnen in gebruik genomen worden, zouden er voorlopige 
stadia van behandeling voorzien worden. Zo zal het water na de voorbezinkings­
stap door een homogenisatiebekken stromen teneinde een meer standvastige 
waterkwaliteit te.bekomen. 
In de eerste voorlopige fase (kolom 5 van de tabel, blz. 5) zal het water daarna, bij 
gebrek aan het doorstroombekken, direkt naar het nabehandelingscomplex 
gestuwd worden. In de definitieve fasen zal het doorstroombekken eveneens de 
funktie van homogenisatiebekken overnemen. 
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I.- Voor deze voorlopige tussentrap kan eventueel de bestaande visvijver 
gebruikt worden. Het gebruik hiervan kan eventueel kontraktueel vastgelegd 
worden met de eigenaar en/of de gevestigde vissersklub. 
2.- 3. - Er is eveneens de mogelijkheid om een nieuw bekken aan te leggen vóór of in 
de omgeving, rechts van het bestaande waterproduktiecentrum van de 
Geuzenhoek in de Hoekstraat Dit bekken zou in grote lijnen volgende 
karakteristieken hebben : lengte 100/120 m, breedte 20 m en een diepte van 2 
m. Dit impliceert evenwel de aankoop van nieuwe terreinen, eventueel te 
.... 
kombineren met de slibbekkens, indien het voorbehandelingsstation eveneens 
hier zou opgericht worden. 
Volgens het Gewestplan zijn de beide mogelijke inplantingen in een natuur­
gebied gelegen. 
Opmerkin� bij@)en@ 
Indien uit de resultaten van de te maken behandelingsproeven blijkt dat vooraf geen 
afzonderlijke vóórbezinkingsinstallatie nodig is en dat een gewone doorstroming in een 
voorbezinkingsbekken volstaat, zal dit bekken de beide funkties van vóórbezinkings- en 
homogenisatiebekken waarnemen. 
@ V oorbehandelingsstation 
1 - Het achterliggend terrein van het bestaande W.P.Centrum "Geuzenhoek" is 
waarschijnlijk groot genoeg om, in eerste fase, een voorlopige installatie op te 
richten voor de produktie van 10.000 m3/dag, doch een latere uitbreidings­
mogelijkheid tot een produktie van 30.000 m3/dag is praktisch onmogelijk op 
deze plaats. 
2 - In de definitieve fase I kunnen de percelen vóór het bestaande W.P. Centrum 
in aanmerking genomen worden of eventueel rechts ervan. Voor de 
uitbreiding naar fase TI is er daar genoeg ruimte. 
3. - 4. - Er kan ook geopteerd word�n om een gezamenlijke inplantingsplaats te 
voorzien voor de oprichting van - eventueel in meerdere fasen - én het 
voorbehandelingsstation én het nabehandelingscomplex.�<2F� -(G1�'4-�1 
Het voordeel van deze oplossing is, dat de sturing en kontrole van deze 
stations centraal kunnen gevolgd worden. 
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Dit geldt eveneens voor het opslaan van de chemicaliën en andere produkten, 
voor de doseringsapparatuur, ·de slibbehandeling, de hoogspannningsaanvoer 
voor de verschillende pompingen ... enz. 
Er dient evenwel een belangrijk pompstation gebouwd te worden op het 
achterliggende terrein (W.P. Centrum "Geuzenhoek") om het water van de 
visvijver naar het voorbehandelingsstation, €C3.:�)Jover te brengen. 
Waar eveneens rekening moet mee gehouden worden is, dat het voorbe­
handeld water naar de beneden Z.O.hoek@a}�van het doorstroombekken 
moet gebracht worden, teneinde een overhoekse doorstroming te forceren 
naar de bovenste N.O.hoekC�)- waar de watervang wordt gebouwd. Door 
deze opstelling is de verblijftijd optimaal om een gedeeltelijke natuurlijke 
zuivering in de hand te werken. 
Daarenboven moet een heel belangrijke persleiding aangelegd worden vanaf 
het hoogdrukpompstation, dat geïntegreerd wordt in het nabehandelings­
station�Y �F4)Hot aan het belangrijke toevoerleidingenknooppunt met 
diameter 450 mm en 700 mm aan de Prins de BethunelaanCffil)1 
In totaal zal met deze oplossing 1.500 à 2.000 m meer leidingen moeten 
gelegd worden met grote diameter. 
De eventuele inplanting van deze samengevoegde gebouwencomplexen kan 
gedaan worden aan de Wolfshagenlaan t(C� J-�2,.�), aan de Neerijselaant{e*� 
�45, of over beiden. 
Deze gebieden zijn volgens het Gewestplan gelegen in een landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied. 
fi) Doorstroombekken (bijlage 7) 
Het volume van dit bekken werd berekend op 750.000 à 800.000 m3 inhoud, wat 
overeenkomt met 21. dagen verblijftijd of doorstroomtijd bij topdebiet Om 
enerzijds de algenbloei te voorko�en en anderzijds het water over verschillende 
diepten te kunnen oppompen naargelang bepaalde kwaliteitsnormen moet het 
bekken 5 m diep zijn. 
De konstruktie en aanleg van dit bekken wordt als volgt opgevat : 
1 - het bekken zelf zal uitgevoerd worden met stalen damplanken. 
2 - deze stalen wand sluit over de ganse omtrek aan op een aarden dijk, waarop 
een dienstweg wordt aangelegd. 
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3 - de bovenrand van de damplanken wordt over de ganse omtrek van het bekken 
in een ringbalk van gewapend beton geklemd. 
Aan de buitenzijde van deze ringbalk (dijkkant) wordt een profielvorm 
gegoten om een waterdichte folie in te klemmen. 
. 4 - Deze folie wordt op de dijkberm geplaatst om het waterpeil van het bekken tot 
één meter boven de betonnen ringbalk te verhogen. 
Teneinde enerzijds de folie ter plaatse te houden en te beschermen en 
anderzijds de eventuele golfslag op het bekken op te vangen wordt de folie 
over zijn ganse oppervlakte bedekt met een laag natuursteenslag en 
rotsblokken. 
Het is de bedoeling om met deze opvatting van dijkkonstruktie de strakke 
bekkenrand met damplanken weg te werken en zo onopvallend mogelijk in 
het landschap te integreren. 
De binnendijkzijde zou een helling van 4/1 hebben. Het bovenvlak is 8 m 
breed waarop een dienstweg van 4 m breedte wordt aangelegd. Om een 
monotoon uitzicht te voorkomen wordt de buitenzijde met afwisselende 
hellingen van 3/1 tot 1/1 uitgevoerd. . 
Naargelang de omringende grondpeilen en de plaatselijke dijkhellingen zal de 
dijkbasis vanaf de damplanken ± 20,00 tot 27,00 m breed zijn. 
Om de eventuele toegang in het bekken toe te laten worden 2 toegangs­
hellingen voorzien vanaf de rondlopende dienstweg op de dijk tot op de 
bodem. 
V oor de inplanting van het doorstroombekken zal daarenboven rekening 
gehouden worden met de oude bestaande buurtspoorwegberm die heel 
belangrijk is voor de plaatselijke fauna en flora. 
Aan de westzijde zal rekening gehouden worden met het tracé van de 
bestaande afwateringsgracht waarvan slechts een beperkte lengte moet 
verlegd worden. 
De aldus bekomen onregelmatige veelhoek zal in het landschap natuurlijker 
overkomen dan een strakke rechthoek. 
V oor de hoogte van de ringdijk zal rekening gehouden worden met het 
. geplande noodbekken van de Dijle ter voorkoming van een eventuele 
overstroming van Leuven bij noodsituaties. Dit noodbekken zou in 2de fase 
na vulling van het 1ste fase - noodbekken van Egenhoven gevuld worden (zie 
verder). Het vulpeil van dit noodbekken is vastgesteld op 28,80 m. 
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Teneinde het invloeien van het Dijlewater in ons doorstroombekken te 
voorkomen zou de hoogte van onze ringdijk, evenals de indijking van het 
noodbekken, vastgesteld worden op 30,30 m. Het waterpeil is 28,80 m en 
de bodem zou zich op het peil 23,80 bevinden. Het peil op de ringbalk over 
de damplanken is 27,80 m. 
Aan de beneden Z.O.hoek �· waar eveneens de waterinvoer komende van 
het voorbehandelingsstation wordt gebouwd, zal een verbindingsweg met de 
Neerijselaan aangelegd worden. 
De zone voor dit bekken werd reeds op het Gewestplan ingetekend als ., 
"gebied voor gemeenschaps-en openbare nutsvoorziening". 
� Wateryang op het doorstroombekken (bijlage 8) 
In de linkerbovenhoek ten N.W. van het doorstroombekken wordt een oppom­
pingsgebouw opgericht dat het water naar het nabehandelingsgebouw zal stuwen. 
Principieel wordt dit gebouw als volgt opgevat : 
- Het water wordt opgevangen langs een aanvoerschacht die tussen de dam­
plankenwand van het bekken wordt gebouwd. De bodem is even diep als het 
bekken. Om het eventuele vuil, takken en ander materiaal, tegen te houden 
worden in de invoeropeningen metalen roosters voorzien. Vooraan wordt een 
schotbalkensysteem ingebouwd om de waterinvoer volledig af te sluiten. In de 
achterwand worden op verschillende hoogten afzonderlijke afsluitbare 
openingen voorzien om toe te laten dat het water op verschillende diepten uit het 
bekken kan opgevangen worden, naargelang de kwalitatieve hoedanigheid van 
het water. De eigenlijke pompkelder (reservoir) is onder het pompstation 
gelegen. 
Het vloerpeil van het pompstation is boven het waterpeil van het bekken 
voorzien en zou praktisch 0,50 m onder het peil van de dienstweg gelegen zijn. 
Teneinde een loopbrug met takel te installeren boven de pompgroepen en de 
schuifafsluiters (herstelling en vervanging), is een hoogte van 4,30 m nodig 
tussen de vloer en het plafond. De totale buitenhoogte van het gebouw, 
voetpad/kroonlijst, is maximum 3,50 m. Bij dit pompstation zal waarschijnlijk 
een hoogspanningskabine voorzien worden. 
Aangezien dit gebouw integraal deel uitmaakt van het doorstroombekken, is het 
eveneens gelegen in het "gebied voor gemeenschaps-en openbare nutsvoor­
zieningen". 
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® Nabehandelines-en hoo&druJçwmpstation 
Het nabehandelingsstation is een heel belangrijk gebouwencomplex waarin o.a. de 
ozonisatie (afzonderlijk gebouw), de flottatie, de filtratie, de aktief-koolbe­
handeling en de sterilisatie plaats vinden. Het uiteindelijk geproduceerd drink­
water wordt in een groot reservoir opgevangen van waaruit het met hoogdruk­
pompen in de toevoerleidingen wordt gepompt. Dit belangrijk pompstation met 
hoogspanningskabine maakt deel uit van het behandelingsstation. 
Bij deze technische uitrusting worden nog andere lokalen voorzien voor het 
bedieningspersoneel o.m. 1 bureel, sanitair, kontrolelabo, refter, stookplaats, 
magazijn, een bergplaats voor onderh9udsmaterieel, een werkplaats voor klein 
onderhoud ... enz. 
Een afzonderlijk stockage- en doseergebouw wordt voorzien voor het opslaan, 
mengen en bereiden van de scheikundige produkten, zuren en basen, die nodig 
zijn voor de waterbehandeling. 
Er wordt eveneens een gebouw opgetrokken voor het behandelen van het slib dat 
voortkomt van dè spoel waters. Dit slib wordt ingedikt door toevoeging van kalk­
poeder en daarna tot half-droge koeken geperst. Deze koeken vallen onderaan in 
kontaioers die, wanneer zij vol zijn, weggevoerd worden. 
Op het terrein worden verschillende slibbekkens aangelegd waar het spoelwater 
vooreerst kan bezinken. 
Voor het oprichten van deze belangrijke gebouwen, die dus één complex vormen, 
werden enkele inplantingsplaatsen verkend en onderzocht. 
1) Aan de Prins de Bethunelaan (kasteeldr�ef) @ werd, zoals reeds werd 
omschreven in art. 2 "Opzet", in 1974 een proefstation opgericht waar het 
water van de IJ se werd onderzocht en behandeld. Er werd toen geopteerd om 
in deze omgeving de inplanting te voorzien van het definitieve behandelings­
complex. 
Daarom werden er op het Gewestplan van 7 april 1977 "Gebieden voor 
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen" voorzien bestemd voor het oprichten en 
aanleggen van het doorstroombekken en het waterproduktiecentum. 
2) Gezien echter deze tamelijk omvangrijke gebouwen in het als "Beschermd 
landschap- en dorpsgezicht" geklasseerd gebied werkelijk zouden misstaan, 
werd een alternatieve inplantingsplaats gezocht �· 
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Aan de overZijde van de U se, tussen de veldweg, gekend als Statieplaats, en 
de oude buurtspoorwegberm, kan een lange strook percelen in aanmerking 
genomen worden voor het oprichten in lijn van de nodige gebouwen en het 
aanleggen van de slibbekkens. 
Op het Gewestplan zijn deze percelen opgenomen als "Landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied". 
Wij menen evenwel dat, na onderzoek ter plaatse en studie, deze inplanting de 
minst nadelige is. Deze afgelegen hoek is van nergens zichtbaar, tenzij vanuit 
de achtergelegen hofvan het rusthuis 'Ter Meeren" (zie foto's- bijlage). 
Uit technisch oogpunt is er voor deze inplantingskeuze geen enkel bezwaar. 
3)- 4) Zoals reeds omschreven met de inplanting van het voorbehandelingsstation 
� efiL� la,mnen beide stations samen op één terrein opg�richt worden aan 
de Wolfshagenbaan of de Neerijsebaan. 
Deze oplossing heeft wel praktische voordelen doch bij nader toezien is de 
beschikbare oppervlakte mogelijk onvoldoende voor het samenvoegen van de 
onderscheiden gebouwencomplexen en de slibbekkens. Er kan eveneens 
vanuit landschappelijk oogpunt bezwaar zijn alhoewel de bestaande opge­
trokken loodsen en kotjes nogal rommelig overkomen en zeker misstaan in dit, 
volgens het Gewestplan "Landschappelijk waardevol agrarisch gebied". 
3.2. VOGELBESCHERMINGSGEBIEDEN (bijlage 9) 
Tussen Leuven en Waver wordt de Dijlevallei o.m. omwille van haar hoge 
. natuurwaarde als vogelbeschermingsgebied wettelijk beschermd. [Het B.V.E. van 17 
oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 
van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 
april 1979 inzake behoud van de vogelstand] 
- In het kader van deze wetgeving worden de terreinen met de bestemming natuur­
gebied (N), bosgebied, bosgebied met ecologische waarde en natuurreservaat (R) 
op het gewestplan, alsmede de vijvers, de moerassen, de loofbomen, de bron- en 
kwelgebieden als speciale beschermingszones weerhouden. 
Deze gebieden kunnen door de bevoegde minister aan specifieke maatregelen 
worden onderworpen met het oog op de instandhouding en het herstel van 
natuurwaarden. 
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- Gelet op de aanduiding van de Dijlevallei als vogelbeschermingsgebied wordt het 
B.V.E. van 23 maart 1989 van toepassing, houdende bepaling voor het Vlaamse 
Gewest van de categorieën van werken en handelingen - andere dan hinderlijke 
inrichtingen - waarvoor een milieu-effekt-rapport is vereist voor de volledigheid van 
de aanvraag om bouwvergunning. 
Worden o.m. als werken vermeld : 
- de aan1eg van een hoofdtransportleiding voor het transport van een vloeistof of van 
een gas (*) 
- de aanleg van een waterbekken van 50 ha. of meer. 
- de aanleg van een niet onder (*) bedoelde hoofdtransportleiding voor het transport 
van water wanneer de lengte buiten de bebouwde kom 10 km of meer enerzijds en 
anderzijds de doorsnede van de leiding 1 meter of meer bedraagt. 
- waterhuishoudingsprojekten die het waterregime beïnvloeden. 
Het B.V.E. van 23 maart 1989 wordt van kracht voor zover het projekt of een deel 
ervan het voorwerp van een vergunning uitmaakt in uitvoering van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw. 
3.3. BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART (bijlage 10) 
Teneinde een beter natuurbeheer na te streven. werd een studie en inventaris gemaakt 
van het fysisch en biologisch milieu van de streek van Leuven. Deze studie leidde in 
1985 tot de uitgave door het !.H.E. (Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie) van de 
biologische waarderingskaart van Leuven. 
Afgezien van de aanduiding van de onderscheiden vegetaties per perceel. geeft deze 
kaart een biologische waardering volgens 3 klassen : 
- 1 biologisch zeer waardevol - B.Z.W. 
- 2 biologisch waardevol - B.W. 
- 3 geringe biologische waarde -G.B.W. 
De biologische waarderingen van de betrokken inplantingspercelen zijn de volgende: 
� Watervang op de Laan : B.W. - Hp 
� Voorbezinkingsinstallatie : B.W.- Hp 
� Homogenisatiebekken : 
1. Visvijver: B.W. - Am 
2. Nieuw bekken: B.W. - Hp 
- I  ...... �. .". . �---':"' , ·  . :  • . ··:·· .. 
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1. Achter bestaand W.P. Centrum "Geuzenhoek" : B.W. - Hp 
2. Voor- of omgeving W.P. Centrum: B.W. - Hp + Kb(s) 
3. Wolfshagenbaan : B.W. - Hp +Kb (p.s.) 
4. Neerijsebaan : B.W. - Kb (p.s.) + Hf 
� Doorstroombekken : 
B.Z.W. - B.W. - G.B.W.- Lhb �Va - Lh - Hp - BL 
@ Watervang doorstroombekken: 
B.W. - Lhi - Lhb 
@) Nabehandelings- en hoogdru!rnomg�t!U!Qn: 
1. Prins de Bethunelaan: B.W. - Hp 
2. Statieplaats - veldweg : G.B.W. - Hp 
3. Wolfshagenbaan: B.W. - Hp - Kb (p.s.) 
4. Neerijsebaan : B. W. - Kb (p.s.) - Hf 
De aanduidingen op de kaart impliceren niet automatisch de toepassing van bepaalde 
wettelijke beperkingen en/of verbodsbepalingen, doch zij vormen een belangrijk 
gegeven bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen. 
3.4. BESCHERMDE LANDSCHAPPEN EN DORPSGEZICHTEN (bijlage 9) 
In de omgeving Neerijse- StAgatha- Rode zijn enkele omgevingen, hetzij als land­
schap of dorpsgezicht, hetzij als natuurreservaat geklasseerd bij Koninklijk Besluit of 
bij Besluit van de Vlaamse Executieve. 
- Het K.B. van 23 januari 1978 tot bescherming als landschap van het Grootboek in 
St. Agatha- Rode. 
- Het K.B. van 27 november 1978 tot bescherming van monumenten, stads- en 
dorpsgezichten: Huldenberg-Neerijse. 
- Het K.B. van 3 juli 1979 tot bescherming van monumenten en Dorpsgezichten te 
St.Agatha-Rode. 
- Het K.B. van 21 november 1985 houdende erkenning van "De Doode Bemde" als 
natuurreservaat 
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Op al deze terreinen ·zijn wettelijke beperkingen opgelegd hetzij in het kader van een 
decreet op de bescherming van de monumenten-, stads- en dorpsgezichten van 3 maart 
1976, hetzij op basis van de wet op het natuurbehoud van 12juli 1973. 
Alleen de percelen voor de inplanting van het nabehandelings- en hoogdrukpomp­
station aan de Prins de Bethunetaan �� vallen onder de beschermde landschappen en 
dorpsgezichten van Neerijse. 
Om tegemoet te komen aan de wettelijke bepalingen, stellen wij een alternatieve 
inplanting voor aan de Statieplaats - veldweg �)�waar de betrokken gebouwen in lijn 
kunnen opgericht worden. 
Deze omgeving is op het gewestplan als landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
ingekleurd. 
3.5. AANVULLENDE STUDIE VAN DE WA1ERBEHEERSING VAN DE DIJLE, STROOM­
OPWAARTS LEUVEN {bijlage 11) 
In het kader van de beheersing van de Dijledebieten door de Stad Leuven en teneinde 
het laaggelegen gedeelte van de stad voor overstroming te vrijwaren, werd door het 
Bestuur van Landinrichting (A.R.O.L.) een ontwerp opgesteld voor de inplanting en 
het functioneren van deelwachtkommen en noodbekkens. Het studiebureau 
BELGROMA N. V. kreeg de opdracht om dienaangaande een aanvullende studie te 
maken. 
In principe zal de eventuele noodtoestand van wateroverlast en overstroming 
opgevangen worden door het aanleggen van 2 wachtbekkens en 1 noodbekken in de 
Dijlevallei, stroomopwaarts Leuven. 
Het vullen en leeglaten van deze bekkens zal mechanisch met stuwen, kleppen en 
pompingen gebeuren. 
Er zal in 3 fasen gewerkt worden : 
- fase 1 - vooreerst wordt het wachtbekken van Egenhoven gevuld (om de 1 à 3 
jaar). 
- fase 2- na vulling van dit wachtbekken, wordt het wachtbekken van Neerijse 
gevuld. Dit zou om de 15/20 jaar plaatshebben. 
- fase 3 - bij werkelijke noodgevallen, wanneer de twee voorgaande bekkens vol 
zijn, _zullen de noodbekkens van Korbeek-Dijle gebruikt worden. Dit zou 
slechts om de 40/50 jaar gebeuren. 
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Het wachtbekken van Neerijse werd ingeplant in het gebied tussen de vijvers van het 
kasteel van Overschie en de Neerijsebaan te St. Joris-Weert. De voorziene 
oppervlakte is ± 136 ha groot en de inhoud is± 1.500.000 m3. 
De op het gewestplan Leuven voorbehouden zone voor openbare outsvoorziening ter 
hoogte van het "Vissershof', waar ons doorstroombekken wordt ingeplant, ligt in dit 
potentiële wachtbekken. 
De uiteindelijke impakt van ons doorstroombekken op het wachtbekken is 
19ha.45a.75ca., (dijken inbegrepen), wat neerkomt op ± tne van de voorziene 
oppervlakte. 
Voor de studie van ons doorstroombekken werd rekening gehouden met enkele 
technische aspekten uit het eindverslag en studieplannen van februari 1990 van 
Belgroma. 
4. BESLUIT 
Na studie en beraad kunnen wij stellen dat, voor de inplanting van de gebouwen 
van de belangrijke en levensnoodzakelijke oppervlaktewaterwinning in de Dijlevallei (Laan, 
IJse), rekening werd gehouden met en tegemoet werd gekomen aan de gekende voor­
schriften en desiderata van de betrokken officiële instanties. 
De Maatschappij opteert bijgevolg voor volgende mogelijke inplantingsplaatsen : zie 
tabel blz. 5 "INFRAS1RUKTUURWERKEN" kolo 8 
@ Watervang op de Laan : aan de brug van de Hoekstraat 
@ Watervervoer : de oppomping en vervoer met een gesloten transportleiding naar de 
visvijv�r. 
@ . de vóórbezinkingsinstallatie in de omgeving van het W .P. Centrum "Geuzenhoek" 
Q: de visvijver als homogenisatiebekken. 
@: het voorbehandelingsstation rechts van het bestaande waterproduktiecentrum 
"Geuzenhoek" aan de Hoekstraat. 
� het doorstroombekken met een onregelmatige vorm op de voorbehouden plaats op 
het Gewestplan Leuven. 
@ de watervang met oppomping in de N.W. hoek van het bekken. 
@: het nabehandelings- en hoogdrukpompstation tussen de veldweg "Statieplaats" en 
de oude buurtspoorwegberm. 
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